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José Antonio: Presente!
«Un díaJOSÉ ANTONIO dejó su casa, donde
todo era bueno y amable^ donde había para
él calory caricias... dejó su casa para salir a
la calle» donde hacía frío, frío de odio y un
frío peor de Indiferencia^.
Cuando hubo saciado su espíritu del dolor y la tragedia
¡de España; de aquel dolor y aquella tragedia nacidas de lâ
desintegración y la deshonra de España, su alma, desborda¬
da, franqueó el humbral de su cuerpo de joven noble y ga-
llardó, para invadir con fuerzas redentoras todos los ámbitos
de la Patria en peligro.
Fueron sus primeras palabras, palabras de amor, qne
debían ser toda su vida, atributo esencial de su alma de pro¬
feta y apóstol. Anunció el destino común a todos los hom¬
bres y a todas las tierras de España, porque España sufría
e! cansancio de ver a sus tierras y a sus hombres dispersos
eii la idea y en el espacio; sin ningún anhelo ni posibilidad
de ser cada uno lo que la Historia imponía: españoles.
Pronto Surgió aquella «minoría inasequible al desalien¬
to». Con ella multiplicó JOSÉ ANTONIO los caminos de
redención. Fueron los primeros; fueron los mejores. Algunos
le precedieron en su ascensión gloriosa a los luceros. El
odio, cosecha mundana del siglo, se cebó con sadismo
desde el primer momento ante aquellos que supieron
pronunciar la consigna que no supieron aprender todos
Jos sabios de varias generaciones: lAPPIBA ESPAÑA!
«Porque él era el amor y en su presencia todo renacía y se
recobraba, cual lobo feroz y ambriento le siguió los-pasos el
odio». El odio fué quien lo encarceló. Pero su corazón no
cabía ya en la cárcel. Como la España de aquellos días, pri¬
sionera y dolor da, se ensanchó infinitamente en su afán im¬
perial, hasta estallar con los gritos redentores.
Las fuerzas de la anti-España, todas juntas, inconscien¬
tes, malditas y cobardes, perpetraron el gran crimen. Pero
JOSÉ ANTONIO no ha muerto, ni para nosotros ni para
España. Él vive en la lección ejemplar, infinita que nos ha
legado. No lloréis hacia fuera, porque él no lloró nunca sino
hacia dentro de sí mismo. No lloréis porque él no lo quería.
Meditad, sí en él. Meditad en él para que vuestra meditación
devuelva para vosotros mismos y para España entera, esa
«manera de ser» que fué su doctrina, el falangismo. JOSÉ
ANTONIO PRIMO DE PIVERA: PRESENTE!
la memoria de
JOSÉ ANTONIO
El próximo lunes y cumplimentando órdenes con¬
cretas de la Superioridad, la Falange local, tributará re¬
ligioso y patriótico recuerdo al Capitán d.e Caídos
JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, con un solem¬
ne funeral a las once de la mañana en la Parroquial Ba¬
sílica de Santa María.
A la salida y en la Cruz de los Caídos, se tributa¬
rán honores y se enaltecerá la obra del fundador de la
Falange.
Jefatura Local de F.E.T. y de las J.O.N.S.
Conmemorándose el próximo lunes día 20, el 2.° aniver¬
sario del fundador de la Falange, Capitán de Caídos,
JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, ordeno a todos
los inscritos en Falange y en sus Delegaciones de Ser¬
vicios, la asistencia al funeral que a su memoria y eterno
descanso se celebrará a las once de la mañana en la pa¬
rroquial Basílica de Santa María.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 18 noviembre 1939—Año de la Victoria
El Jefe Local
Él Japón del P. Escursell
Hace once iñoa, la prensa local registraba porlprimera vez el nombre del
P. Pedro Bscursell, al dar cuenta de una importante e interesante conferencia
què pronunciara con gran éxito. Per aquel entonces, el P. Bscursell, reciente
mente incorporado a la pía sociedad saiesiana al abandonar su «buffet» de
abogado, se preparaba para la realización de sus ensueños, ir al Japón. Su
disertación puso de relieve sus dotes al servicio de santa vocación; iba a mi¬
sionar y pera no errar el esfuerzo, se preparó concienzudamente; no había
aún pisado el imperio del sol naciente ya su disertación daba la sensación de
larga experiencia entre los nipones, eus estudios a fondo de las condiciones
y circunstancias étnicas de aquel pueblo, auguraban la satisfactoria realidad
más farde conseguida en el campo de operaciones que había constituido su
anhelo y por el que había abandonado su brillante posición y porvenir cívjco.
De entonces para acá, el desaparecido «Pensament Mariá» se convirtió
en la tribuna local desde donde a través de sus artículos y de sus cartas men
suales llegaban a Mataró los ecos del apostolado del P. Bscursell.
Per entre la simplicidad de sus líneas puramente informativas, pudimos
darnos cuenta de un hecho que a !a par que era motivo de cristiana satisfac
ción por el constante progresó de Is Religión Católica en Oriente, adquiría
también un matiz de satisfacción «patria» al constatar el empuje y el asesa
dente rápidamente adquiridos por un español de características regionales le¬
vantinas bien acusedas; primero, como simple «minero» de ana comunidad;
más tarde en pequeña parroquia, para pasar luego a la capital del Imperio, ci
P. Bscursell se impuso «religiosamente» por entre sus compañeros de apos¬
tolado y «sociSimente» entre los propios japoneses. La Iglesia y la pía Socie
dad Sslesiana, tenían en él un esforzado paladín, y Bspaña un digno repre ¬
sentante, mensajero diplomático de nuestro estilo, de los aires y artes de
nuestra raza.
Ahora, después de diez años de ausencia de la Patria, el P. Bscursell
vuelve a Blla con la emoción del hijo que acude al hogar paterno al renacer
la calmo, pasad» le tempestad de la que «forzoraménte» tuvo qnt ser lejano
espectador. BI P. Bscursell, llega a Bspaña y la recorre en todos sus senti
dos como delegado cñcial del Japón para constatar y divulgar la admiración
de aquella exótica raza, ante el heroísmo de la Bspaña vencedora en épica
lucha de civilización, de la civilización de que son mensajeros en aqncilaa
tierras nuestros Misioneros;
MeñOTia el P. Bscursell ofrecerá a Mataró estos gallardetes', a la par que
presentará a nuestra simpatía un Japón ya vivido con sus usos, costumbres,
artes, todo cuanto constituye el medio ambiente y ^1 «ser» japonés, ságaz-
mente recogido por su cámara fotográfica y ante todo, por la inigualable cá
mere de su retine y de sus formidables doted psicológicos. Una relación per
sonal y ante todo epistolar con el P. Bscursell nos den la certeza de que su
disertación sobre «B1 Japón Moderno» será altamente amena y educativa.
Éste número ha sido sometido a la previa censura
Por decreto de 16 de noviembre de 1938, se
declara día dejuto nacional el 20 de novieni- Ni un solo mataronés faltará, el próximo lu-bre de cada ano. El proximo lunes, por tanto, • ,
las banderas deben ondear a medik hasta i ^ los ados que en su parroquia se cele-
no puede haber un balcón sin colgaduras, ! bren, en memoria de José Antonio Primo de
ni una colgadura sin crespones negros, j Rivera y de los Caídos por Dios y por España.
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
Recoerdo, tónienaje y jorainento a José Antonio
JOSÉ ANTONIO:
A ti se dirige, un nuevo Falangista. Nuevo Falangista en ei sentido que
no pertenece a la vieja Qaardia. pero sí elevado a Falangista, en Ja época du¬
ra y heroica de la guerra. Como yo lOs hay a centenares, a miliares. Ingre¬
samos en las Falanges con un solo anhelo: España; con un solo corazón:
Franco; con un solo pensamiento: e! Tuyo.
Cosa maravillosa, tu Falange. Te movia una sola ambición: la de Espa¬
ña.' Como un nuevo Mesías, llevabas la buena nueva, a todos los confines de
nuestra querida España. Dando «t pecho, sin flaquezas, sin cobaHías, con la
serenidad auguata del que sabe lo que quiere, y del que está dispuesto a mo¬
rir por Ja grandeza de la Patria.
Poco sabíamos de tu Falange; sablamos^oiamente que ai encuadrarnos
Jen ella, defendíamos el ser o no ser de España. ¡Tu Falange! Por intipiración
divina, creabas, taumaturgo, ei camino de redención de España. Labor in-
tínensa, ciclópea lá tuya. Nada te arredraba; tu Fe lo venda todo jipara glo-
rioqò co'ofén de tu magna creación, como 'un héroe legendario ganabas la
batalla después de muerto.
Loor a ti, José Antonio, loor a tí, porque los viejos y nuevos Falangistas
unidos en apretado haz, bajo ei mando de nuestro Caudillo continuaremos lo
Jruta gloriosa, ia que tú querías, le que tú señalabas.
Nuestra Falange, será Tú Falange. La de todos los españoles de cora-
són, juntos los humildes y los poderosos, que no puede haber humildad, ni
puede haber poderío que no sea en beneficio de España.
Cosa maravillosa, tu Falange; la que tú creaste y no pudiste vef triunfanr
te. Un^ía para dolor de,£spaña, te se llevaron y otro día, en que debió nu¬
blarse ei'sol y hundirse t¿ tierra, nos fuiste arrebatado.
José Antonio. Tu sacrificio no será estéril. Con tu muerte nos dabas la
Vietorie; a costa de tu vida,.. Tú, tú, lo diste todo, todo...
José Antcyiio. Nuestro supremo anhelo, nuestro supremo orgullo, es,
idespués de servir a España y a Franco, merecer el honor de formar a tu lado
en la Guardia Eterna.
. <
José Antonio. Fieles a tu pensamiento, los nuevos y viejos Falangistas,
Juran servir a Dios, a España y a Franco! '
VICENTE GARCIA
Antopísta Zaragoza^
En la visita que el alcalde deTarra
gonq, dpn José María Macián, hizo al
ministro de Obras Públicas para 8*»
tlonar determinadas mejoras para di
cha ciudad, el señor Peña manifestó
Mtener aprobados ios pianos—y pnesfo
entre los de realización inmediata—
relativos a la construcción de una au¬
topista directa entre Zaragoza y Ta¬
rragona, pasando por Caspe, Maella,
Falset y Reus.






es especioiniente recomendable a las
instituciones oficiales y bancarias,
abogados, notarios, etc., y a quienes
interese la indestructioiiidad de la es¬
critura.




El pasado domingo se celebró en
Mataró la anunciada sesión de Cine-
Clob organizada por el Sindicato Es¬
pañol Universitario.
Ei acto tuvo efecto en ei Cinc ,Ga
yarre de Mataró, cedido galantemente
por la Empresa, ants numerosa con¬
currencia.
Se proyectó el magnifico film de ca¬
rácter patriótico titulado «El crucero
Emdem». Completó ia sesión una es¬
cogida selección de noticiarios cultu¬
rales.
Por la Universidad, la Revolución
y «1 Imperio.
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Sábado, 18 y Domingo, 19 noviembre de 1939
Año de la Victoria
REVISTA AiUSICAt 4E
El fugitivo deChicago
la primerísima estrella de la pantalla
LA MUJER FATAL. UNiVERSALMENTE ADMIRADA
GARBO
EN EL FILM CUMBRE DEL ROMANTICISMO
y JOYA DE LA LITERATURA: MUNDIAL
(O Lai Datma de les Camellas)
Â las once y media de




del Trabajo ha acordado or¬
denar el, cierre de todas las
fábricas, despachos, oficinas,
etc., a las once y media de ía
mañana del próximo lunes,
día con el fin de que todos
los trabajadores puedan acu¬
dir al funeral que se cclebrárá
a las doce de] mediodía.
Asimismo, en las localida¬
des de la provincia, deberá
declararse inhábil, a partir de
la hora en que se celebren ios
















San Cugat — Calella
EI partido que sobre ei papel pare¬
ce más claro en le jornade csmpeo-
nii de mañana es el Mataró Arenys,
señalando al once metaronés como
muy probable vencedor, En los otros
partidos habrá, sin duda, mucha lu¬
cha. Grscía Mollet se presenta como
el encuentro máximo de la jornada,
aunque no es de esperar que ¡os gra-
cienscs dejen los puntos a manos del
Mollet. San Cugat - Calella será el
otro maeh de «alivio». Los calcllcn-
ses, que han reacionado muy bien en
los últimos partidos, tienen en San
Cugat no escasas posibüídetdea de
llevarse los codiciados punios, y j
los manresaron les toca dedicarse al
descanso.—Balan.
Mataró - Arenys
Después del descanso de! domingo
anterior, mañana el Mataró reanuda
sus partidos de campeonato, enfren-
t¿Índose con el ArenyS en e! último
encuentro de 1.® vuelta.
El equipo mataronés debe vencer
en este partido, y no precisíamente
por nn resultado mínimo, que «n esta
ocasión no seria un resultado satis¬
factorio, teniéndose en cuenta ios
bromitas que a veces gesta ci «goat-
average». No parece que para ello
los jugadores locales tengnn de rea¬
lizar ninguna proeza, pues hasta aho¬
ra e! voluntarioso Arenys yíene de¬
mostrando mucha flojedad. E itç sin
dujja pondrá todo sp interés «{i difi¬
cultar ia obtención de ia yicidria ma-
taronesa, y por eso el partido ¡xo es¬
tará carente de alto interés dondo
lugar a uiia bonita lucha.
BALqp
Campo de! C. D. Mataré
MATARÓ (Reserva)
U. D. MATARONESA
Mañana por la mañana, i; las diez,
tendrá lugar en el catqpo de! Matará
este partido, en el que reaparecerá el
equipo de la Mataronesa, dmspués de
largo ppíodo de inactividad.
El partido tiene que ser isitj^r.csan'
te, pues ia Mataronesa en su .reapari-
ción seguramente tiene intención de
caussr buena impresión y gáñar el
partido, pero en eso ios reé'ervislal
del Mataró no le van a la Z9gs, por-
io que ios aficionados que asistan II
encuentro verán un «match» árdúa-
mente disputado.
Atletismo
El C. E. > ayetania reaiítt
stis actividades atlétlcés
Nos comunican que el preaílgloao
club local Centro Excursionista Li-
yetania ha sido oficiaimenfe recóno-
RÍdo por la Federación Csíaiana de
Atletismo (C. N. de D.) y aprobádala
siguiente Junta Dcpnradors: Presiden¬
te, Salvador RIguai (ex-combatiente);
Vice presidente, R. Giraba!; Sec*'*'
rio, F. Rfgual; Vice secretario, V, Ro¬
vira; Tesorero, Juan Noneil y Vocal,
Domingo Cabús.
No dudamos del prestigio deporti¬
vo que gozan los componentes de la
Teatro MOnUMEnióL Cinemá





4 actuaciones en mataró, 4
del más sensacional espectáculo
presentado hasta la fecha
una Maravilla de arte
CQIHPARiA ITALO - BRASILERA de
(muñecos vivientes)
, (en español) ^ onéAKIA
por STAN LAUREL S "
y OLIVER HARDY M LO NUNCA VI¿TO EN MATARÓ ^
Protfreixne apto pdra todas las edades {
P t e ci o 3 populates
hoja oficial de F.E.T. y de las J.O.N.3. de Mataró Ò
Jpnfa, y por eso ec puade confiar
prensmenfe quf muy «n breve volve
rán a situar a nuestro primer club at*
lético — de tan brillante hisU^iai'df)']
portivo — a ia altara y prestigio que '
conqaístá antes del éÍoriosò AÍafdl·
y'./it; no:> I -
■" // n : i''i ^î.:.//
miento. 'u"
Représentâmes en pobla¬
ciones importante en Ca¬
taluña, bien introdíjcidos
para la venta dr yiîiOs_ge-1
nerosos y licores a grppel
y embotélleteos. iS,Qlicitft
importante ciaso. rRçfer^nr
ciqs al 9i50P, Ver^aT^^ rj Ji:
.jBÀÇÇELQNièua n
r-\ f
■ .!Í -V.' -ú-bcM
Ro|^d.Ji DIoÉ ien -caridad p^r el^at^ 4fi hc 1 í
de a; Roca Solà
que falleció crlatlanamente, Icniendo concedida la Bendición Àpoatólica





Sus Bfligfdos: padres, José y Teriaa; hermanos,, Teojíórjí^, ^anuel, Felipe, Mercedes
tíos presentes y ausentes), primos (presentes y ansenfes), demás fdmliffry la casa ¿omerclal
J. íÍÓGA y PINEDA, suplican |a sus smigps y relaciones qq¡é te^ugen^'^t'eè^nT^
alma del finado y se sirvan asistir a los funferalés que para â èiterno'descarfSo de su alma, áá^lebrá-- ■
rái ei próximo lunes, dis 20, i las DIEZ, én'ia Cjipille dé Nfra.^^ra. de los Dolores dé la Parroquial-'^éáslíilfcade-SantéiftQe por cuyçs aètós de caridad'ica quedaran muy agradecidos. ' "
'Una misa a Jas diez con-el canto.del Nocturno, OjíclQrfat\^ral y segaldaménfe la misa tiél Pürddñ^
í; . J 0> ■ ■ C' , f- 'j'. ■ . -
c-í í ií , i;:- Mataró, 16 de novltmbre de 1939,^Año de Ja Y|çtqr^.; ^
■ ■ : . I iMi »i níj
1
■í O! ?
C t á 0^ 4^'! la divt^rtidi comedia
€Cnnridúía q,ipillon9rlG»,,|Kaesppñ^(|',
[ por Caroie.Lo.mbard y Fred MacMii-
j rt^ey, y la eipópsya éltícmatogràfira
I'ddl genial ÍAuj^sto Gemina, «Ei Bs-
I cuadrón Blanco, por Fulvia Land y
i Fosco Glatbfttk : ; í 'I
Teatító Monumeiítál Ciáémá
Hoy noche y mañana larjdéy <aí)ih*
«Ün hombrecito vaiientet, por Jack!#
Cooper; cHabíf una V(|^ d^s héto^^.^^
.n ^p.ñoj, por
Máñsna, a las cuatro y medía de ia
tarde/presentación de ia Compsnia
di Òòmedias Venégas Maniño cón él
grahdloso'estreii^' de la finlsimn'ò j-
medla humorística sentlmentei j^atrlô
Hardy, y presen'adóa de la CompÇj-
ñía Italo Brasilera de Marionetas (mp-.,
>;• I; i; .. :.y • V ' '
ñecos vivientes) de Ro ana Picchi..
Teatro Clavé ^ i
Hoy y mañana, desde las 3'30 tar¬
de: «Noticiario Fox 44>; «Duro y
a la cebeza», par James Csgney y
Patricia Bilis, y ia marevil'a cinema¬
tográfica «Margarita Gautier», en íes-
píñcl, por la genial Greta'Garbo y el
galán de moda Robert Taylor.
Cine Moderno
Programa,para^hoy y mañana: «Re¬
vista Mu3ical n.° 4»; la magnífica pe¬
lícula «El fugitivo de Chicagop, y la
superproducción de la temporada, ge¬
nial interpretación de Greta Garbo,
«Margarita Gautier», felizmente se
candada por Robert Taylor.
Cine Gnyarre
Sábado y domingo, sesiones con-
r-':. .!0ÍJB'' _
tinuas desde las 3'30 tarde: «Noticia-
ANIS DELMONO
tica de Valentín García Martínez, «Un
Óabslierd Espâfioj»,' ççn aelslencla





Mañane tarde, a ias cinco menos
cuarto, selecta y escogida sesión de
cinema, en la que podrá deleitarle
admirando ias costumbres de ia gen¬
te bohemia con sus cantos y, aus dan¬
zas tradicionaUa llevadas a la psnta-
lUi «on un colorido gracioso y ameno
>«B «El Barón Gitano», por elicoioso
del cinema y feiiz creadot^a.=«Migií,cl
Strogoff» Adolf Wohlbruck, HansI
Kmdíeck y Frlfz Kamper»; íclüalidn-
des del mundo político, religioso y
deportivo «n Noticiario «Luce»; «Au¬
dacia», por el conocido y simpático
Tofltí Tíler y; una-cómica (dibujos enl
mudos) completará esta ses'óu de ci
nemo.
TtLv2)2 ' Leed HOJA
Î 11 & G a y a i* r e
■
: r . - ^ . / Y ^ : vi ■ .Ci ■
StâlbG.clQ* 18 y Domingo» 19
.
. SESIONES GÓNTlNL·lfS DESDE Lí.S S'Sd TARDE
FORMIDABLE PROORAMA '
l '» v O. ■ ■ i L* ; . - ^ C . «w. ?j ■ j i/ - j
Noticiario Fox núin. 44
La preciosa y divertida comedia," ' ' ' * '
CmálúÉ^É a milionària
, , , (en eapañpi)( por- Ça^oIe Lombard y Frcé MacMurray.
' "Ñ' ' ■' vi'-'' ' 'w
ESTRENO de ta epopeya ciiléí]matográfi.ca dei-géniuk^gggatq. Qaniua. <!
El. ESCllilÍlRDK BL·lIHCO
por Fulvia Land y Fosco Giachetíf.
1 artista local Ralael
Estraity concedo anas
palabras á la Prenda
^ De regreso de là capital de Bppa-
ña, donde ha permanecido uqqa días
al obJidd efectuar apuntes para la
confecctóit de xHALtétratO.deJ Genera¬
lísimo Franco, encargo del Excelen¬
tísimo Aydníamiento, bemdá tenido
el gusto de ssiudar a nuestro
j^o^ismigo y laureado artista D. Rafael
Estrany; ,
«Vengo sumamente 3étisf«cho de
Madrid—no» dice Estrany—. Hè I9-
gradp celebrar qtth nuestro irivifcio
Caudillo dos scqiones. enias^que íie
podido obtener los apuntes convc
nientes para salir airoso de mi come¬
tido. Hígo constar mi mayor satisfac
ción hacia D. Julio Ruiz Aguilar, Jefe
de la Casa Civil de 3. B. el J«fe del
Estado, al que debo él alto hondr de
haber podido realizar mi» apdn^» én
el mismo Pelado Real. ^
»S. B, el GeiieiUlísimo, me édcar-
gó de trahsmitir un áfectuóso aaludo
a la Corporacióit Municipal, htcién
dole extensivo a toda ia ciudad de
Mataró. ;
^ »Durante mi permanencia en Me
:»,drid he tenida ocasión ' ds asistir a
difcnenícs actos que me han permití
do completar mis estadios ecerca del
retrato a realizar.
»Bstoy satisfecho del honor que
me ha conferido ti Ayuntamiento,
con el encargo del retrato del Caudi
Ilbv Tengo la confianza abáólttftt de
que saldrá mngnificemcnte bien ds mi
empresa, puesto que no me han sido




• :..n ( . L .. ; il
> Después 4exesta» palahíéa el 4d-
signe artista nos ha midlfeatfdEa^u
deseo que, por medio dclestas línea»,
pqngauijo» de yeliese qui grfftpiqd./Spi-
cla cpjf^tç(9 Yiitijea, lacMlf#^ la ho«
rosa misión que ic ha sido cocada.
c- .
^ y-
.i -...i-. . ,
.
I V J ■ .. .. V : >
FARMACIA DB tURNO.-Máfiitla
domingo y toda ié séminá próxima
péfmanLccr^ ei! '^rvtcio 4e las Ôj^c
Ja mañana a las 10 de la noqhe,ja
farmacia Alianza Maturonense.^
Desde ihs 40 de laAoobu a ioé 6 át
la madrugádd estdrá abierta là lahna-'
da de la «Alianza f^átardneea».'
—Ya están 1,.. Ya están expuestas
en los escaparates de La Cartidátaíc
Seviiia las figuritas de belenes, nad-
*micntos, casas, portales, etc. Bncon-
trareis figuritas para pesebres artfstl
eos, familiares e infantiles.
ENFERMEDADES DE
oídos - imriz y garganta
'Coásifito dd Dr; Mifgens
00
¡^ÉnJ^íaió: CalleBarcelona, 4^píI/.
y Juevès y domingos, dç 91 tí Íjl2^
' En Barcelona: l
Cailé 'de José Ánfonió '(ütíiee-
Cortesï. 630,
Todos ios días, de 3 a 5 ' '
t
indispensable para ei lavado de
lana y seda
T e a t !• o lavé
SÁBADO, SESIONES CONTmUAS DESDE LAS 3 30 TARDB
DpMINqO S,ESIONBB CONTÍNUASDÉ^DELAS 3 30 ITAÍÍÚE^
SUPER EXTRAORDINARIO PROGRAMA
NOTICIARIO FÓX t
' el reportaje claemaiográBcOftdriéxcdencUi. /
La emocionante película , .
DURO Y A LA CABEZA I
por el simpático James. Cagqey I'Pútrida Bills.
ESTRENO dé lá maravilla cinematográfica ' .» ia
(en Tespanol)
por la genial GRETA GARBO y d galán de moda ROBBRT TAYLOR.
m
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'
; ^ ^
iFatrlotasr : ¡Católicos!Pf| • ^ "■ -, díJl^ T"n ! -i v',\eijüa i',
v'ii No debéis faltar a la Conferencia, ilustrada con proyíéccionés, sobre'
f ?! el lapón moderno que e! PrBscupsell dará mañana ailaè oijeç,,ie,U/Oí ,
•» I ^eatro C^vé"^^con ^sistgncia de las aúío.riflqdes-• locales.■firjOC ' 6DO/i- »r\ ':#ù ^^(^í>i943erie!flèiè de la^ p^Muíás devastadas.
¿ firMolt;-.'^t >i f.f- hM'- fiS ail.
.-.U- D f/ái.s t- - ivi-. .. »i\ r :n i:
íTiriiDIA DCTifiinCfl IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ,} iIVlAlIlU IUAN Y SAN JOSÉ. —IMBñana^doi^Tl
bel, reina de Hungría.
"ISRb-flU® 5iri(§«%loí.A?flteflíí
lela, fundador: Octavio^ soldado
ptir; EtfiÁlRídü; rey^dV íngfatiÉir5"e'.
¡ -<jfegor}€F-Decap«Iíí#, confer
fÍP®ife"0, obispo; Àgepito, már "
llr; Ampsjüo, anacoreta y confesor.
-n^detoiblSAda^'inásliny- >M9¡^sitpfa(Jvir
utSí9jf>fimátÜria mi .«v '¿;iin fngta
.aMnîlïBtes/boiî-Mflf -ÍCI^ -^up
ítíYAÍlOELIO' ÍÍOMÍNÍGA
Bod Bi fSafi 'm/eà^Xm, B
**^®€^?oj€8]^s sus ¿flscípuíog: Se
Reino de los cielos ■
P1 y*"" ti" mnstHZg. miP. tomó qn
hombre y sembró en su campo. Esta
ph, A ve^daSMtt &eric|' defódas lesSílmfintee; peío qire después que ere '
"cérea mayor íodas las Íegum
»i^fî%^y-e«IW«jí^feoJ,/.de iptsdO^ique
a^^ra^as., íj.es dijo qtra parábo|a..*¿eiàfjahïe'^es'élí^eiñq de lbs cislos
•k'W^R^arfdrff^a^^tofía una Wrijéri y
la cscondd'CftitNiiS' medldás^>def^árí
tliih iiastatique to.davfHâdaifcrmenfads..
-Èi: "¡Mp? 1^9811 bsbló. vfí^Si Pl
pueblo pqr« g6rábol.qs: ,y, ño lea ha¬
blaba sin parábolas. Para que se
cumpliese lo que hsbía dicho el Pro-
'■'fèttPqbè dfcèí A^rhé-'^ife ^ái^ijolaa
i^milboca;' rebosa ré^ cosa»' escondidas
de^e el establecimlfntp del mundq>.
;BIiüW. Y «. !;«>•. :;M ■•.(U·*"»
, -3-; .Ntoñana, dis
J>apn íí'áfiíí; f ,s .. ... •
dq B,|rceIoiia;:Saníe ., C^eneial de dnal de^Kqvc-
ñafío'djB A'mas,,» là que se ir^yTlà to¬
das Vabasóclaciones de la paproquïif;'
eU ^ñtíi'b quíáí ^ de
mi^sj a''l^/omÍ,n^qs a Sáh José (l);,e las 8, df
, y';!*-! Alcaldía de Mataró ¡
ANUNCIO /i
Ordenado por la bekgàción PfÒ\^nciàl del Trabajo, en
virtud/sdel Decreíorde 16 de Noviembre de 1958, se participa
al púbfico que el próximo lunes día 20, á garrir de la hora entVfirioí-coíi «sísterrcia de loa niños delCaíecÍ£!mo; a las 11, explicación de ] ' , - , • s -, j v ,
un punto docírinaí. . 4 que se çelebren I03 funerales en sufragíó del alma del
la'j
ña
.A Iw J'SO, mes
miiá de Co '
IteftASÍUCA PE SANTA; MÀRÍAí+-
Mañana domingio,: misas cadotmedja
hora desde las 6 a las 10 30, Iss úifi
mas ajas .lj.^3,0 y 12.,,;
de las"AtmaSÍ '^X ifes S,
MáMdn g^eilcrâi c^piáílca eodfóñor
de Sanía¡4gítbelrip^h'0f¡Bí,dej'j!p V. O.
^T. A^laa 9 30, migo, para Jas QO. Ji.,
amtnftb$ §^el Chféclsmô'.' Àfll^tí'30.?
misa convanttuaL cantada. Acto se-
la Miner^ftí ,À(^^jjB^l4.,^:i^gl^acíén de
un puntó doctrinal. .
o 15 í, jU .ei·líí eOi fíoboi
Tarde, a las 3'30. Catecismo, A las
5, función soleffîhe con sermón en
hqÇ^fde^íli ISchél; #fnali;^ Ab-ac^CTÓn T&i^eraí '^par^ofl í^ctàrlos;
Aliaf'YMS, ExporcfdA-^adteiS. Di M.',
Visita, Rodlít^.Y >THdBglo cnntado,
acto de Consagración al Sdo. Cora
n, sermón, bendición y reserva.
I No^j^ » íjUra^'jSra.rVdd Perpetuo
Soiwttb. ^
Lunes. Misas ceda medía hora des-
I de ji^oar^lés' 9'30. A laá 7. ^edita^^' ciôft^s'iys:
las 9, misa convAnhfitíiMPÍWiaOlíi.
Tarde, a las 7*15, Rosarlo v Vlsíta
al Sanlíathiè^ Ac?» d^aiiSClOvé^Sa a'
NtraMj5r*»:)dfhPfi!Rje<»(í;,Socoírp f ít:i!70f4in I
.
, que
Tardé, a »3'30, Caíeciíiwoí 'rf f fué fundador de Falange, José Ântonîo Primo d^e Rivera, se
cerrarán las Oficinaá Municipals, 16 que se hace público
para general conocimiento^ '
Mataró, 18 de Novíepbre de 1939- Año de la Victoria.-
Bl Alcalde accidental,/^. Âr/jau Gomé. o ñ
íj, ^piarlo, ïjerciclç de la Noverle^las ;|!maé d«l Purgitorlo, feer-
I món por el predicador del Novenario,
I^¿h4fc!ón PAáal y Respoñhb en su¬
fragio,de Ips dlfuntqs de la parroquia.
Lunés, ¿lisas desde las 6'30 a las
nue3(e. A las 6'30, mes de las Alnias.
Tarde, s Us 7, Rosario y mes de
las Almas.' '
^ IGLESIA DE SAÑTA ANA DE
PP. BSCOLAPIOS. — Mefiina, do¬
mingo, misas cada media hora, dea~(
. di^las^Ó y.nicdia a las 9 y mediq, y .a;'
las 11.
, ^ .
4*188 7 y medía,misa de Comu-
' nlóñ^ ginéral liaraMoa' éof redes de
Montserrat, con plática por el reve-í
. rendlb P. Rector. . . .
Tflrde.a Ifs 7, Rqsarlo, Visita, a'
Níra. Srq. de Moníscrraf, p!átlj:p porl
el Rao. P, losé M." Borotpu, director!
''àé'fà'éófí'hdíà. Sake y Bs^amanos.
Luttes, niisas Ceda media - hora,
desde Jas 5 y media a las 8 y media.
A las 4 y cuarto de la larde. Leta¬
nías y Salve, en honor de la Virgen.
: IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS
I^PITAL,f rr- Mañana domingo, ¡misa a
^$ 6 y «Jas 8,-esta con hoiplila.
Lunes, niisa a<lf!s 6, < ' ; , .
' IGLESIA DEL INMACULADO CO¬
RAZÓN DE MARÍA. -3 Mañftfio dp
mingo, misa a les 8. -, &
' IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José, -i- Miñtna domingo, mi¬
sas 4llesb7 y a las 9. Tarde, a las
3'30, Caieciacmo. A les 4'30, Exposi-
¿ittiététp- doxiaíi
MENU PARA HOY
COMEDOR Ih PA h TIL
Comida: Sopa de .sémo!¿:
'
- Vexdura y buñsfjos, , , ,
Pan.
Cenar -Bopa de pasta.
Pan con tómale.
Pescado frito,
■;Yv; - - <■-
^ÚMElb^R HERMA'NDAiD
Comida: ' Sopd de paste. '
Pan.^ »
V Paéatas con veikamel.
Falange Española Tradicionalista f de las J. O. N. S.
j Sección Peme^iita V
Cumpliendo órdenes de la Jefaiura Provincial, fe presentarás sin ninguni
excusa ei próximo Junes día 20, a las 10 30 dé la mañana, en lita Oñclnus de
esta Secc ón, debidan^ente uniformadas, con el fin de asistir a la misa que en
sufragio de nuestro gran José Antonio se celebrará en la Basílica de Ssnla
María.
, , , í.' -
s : ^ li' ■ . i> : . ■ rr- ' ■ ' ii¡
Por Dips, por España y su Revolui^lón Nacional Slndicalisí».
Mataró, 18 de Noviembre 1939. Añp Victoria. La Delegada Loc«l y
bomarcíl, Rifa Ribas. '
! • '-í ' Central Nacional-Sindicalista
i ...
I El próximo IdnéS. 'día de lulo nacional con motivo del anfversirlo id
I" «sesi'iíato de JOSÉ ANTONIO, cerrarán fábricas, talleres, comercios y deS'
! pachos a las diez y media de la meñena, al objeto de que loa trebajadores
I asistan en corporación a los funerales que tendrán efédo en !a BssíIIcb de
Santa María 8 las once. - i - V, •
I La paralización de íodá actividad dúrará úñicameiite el tiempo necesario
I para la celebración de los actos fúnebrc8,%o siendo recuperables las horia
■ que se Inviertan y debiendo los erapresrfílosj W&sffes íntegra.ncnte.
I Por Dios, por España y su Revolnción Necfoñal Sindicalista,
f Mataró, 18 de Noviembre de 1939,-Año de la Vlctoria.—El Jefe Slndicil,
^ Ricartío^Aittiúzara.
I • ' Sé ordena a tòdos fos trabajadòres encuadrados eh ésta C. N. S., que ti
l'próximo lunes a las diez y medis de la mañana, sHgah en cofpóración de sos
l Yéspéeílvoa cclitros de.trabajo, difiriéndose segnidamente a ta Plaza del Dr.
Ssmsó, donde recibirán Ies órdenes oportunas;' '~.\p |
j Por Dibs, por España yisü RevblucTóTi kaéloírsf^fírdrcalfsfa.





BARCELONA ' MÀTAR.Óggftfei'golamsnb ' ■ P ' ivt"
waumMA
CAtaàíÒ V TOLSA
Domicilio particular {de 7 a 9)
CaIle|Reai,;523
lia li il;
de compra ^ v^fe dt vál^Tée cotizables.
Tramitación de la jusíificaçión de propiedad de
.^lOJVAi títuioSi asíjEomo d^I cobro de cupones.
m-
Clínlo^ para Enfermedades de la Piel y Sen^t*e
, , u ' ' '] ^.jpR. LUSgAfe =
Tratamleeto.del Dr. Visa
Tratamieniq rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
M Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernaa» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
ción de S. D. M,, Rosario y Viaiía a i Trisagío, úllimo día de la Novenf,
le Virgen de Moníaeérat. lísermónV cargó del P. Ezequiel de
Lunes, misa alas 7. o J ' Matarói Reserva y Absolución OfCAPILLA DB SAN SIM^I^.>-Ma J nñaña domingo, a las8, Catecismo ya
lu 8 30, misg, jj V,
V, O. T. de Saii Francisco
Capilla de los Dolores
,£ .L .
fêètfVRiStf de Santa láebii^,^
Reina dè^ Hùngria;ji celebrhráu,.fcatá :
^ Congregación los actos reglamenta!''
i rlos¡ii híidof de tóédfiftPatPóna^ñáati
I l0S;aig^n4ea culto^ mañantr^ gylas 8,
mis^ àt èomanión General; l^tea 12
y nifdiéi reuiiión del DlscretójÉla de
! Hermanos, y a les 5 de iq ^rde, Bx
posición de S. D. M., Oficio propio.
AGRICULTOR:
T.
¿ Ya has fçimaiizado iu inscripción
en êi Censó dei Régàiíeh especia! de
Subsidiée j^amiParèè paia ia Agil-
-O'. ■ bOrldflT
p.Efectúa^ cuanto antes sn las Od
ciñas Municipales para no quedat
excluido de ios beneñcios de dicha
Ley.
hoja OFlCiÁL de F.B.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
Ii\ SITUACION INTERiNAaONALalALCANCEnet LECTOR
(Información del día faàHffada por Ja Agenda Efe, en conterenc!áa\feIefónicas)
Cambio de moneda èn Vilna
KAUNAS, 18,—Se anuncia Jque m
partir del 21 del corriente sólo estará
«n. circulación la lita en el territorio
¿e Vllna, alendo retirado, por conaí-
;guiente, el zloty polaco.—Bfe.
La primera exposición ar¬
tística en plena guerra
PARIS, 18.—Bn el boulevard Ma-
ilsíierbéa ha aldo inaugurada la pri¬
mera Bxpoalción de artes desde que
estalló la guerra. No se trata de una
exposición particular, sino de los
grandes grupos artísticos oficiales,
teles como los organismos de Los
.Artistas Franceses, La Sociedad Na¬
cional, Los Independientes,-Los Sa¬
lones de Otoño, Tullerlas, Nacional
Independleüte, Artistas Decoradores,
etcétera.
Bs interesante hacer resaltar que
entre las numerosísimas obras reuni¬
das en esta exposición—pinturas, ce¬
rámicas, esculturas, etc.—no se en-
^^uenti'a ni un solo ;motivo que haga
referencia a la guerra.—Efe.
Caite San fosé, 30 - MATARO
Teléfono 247
permañécerá cerraàa liiàtía-
na Donningo y diirante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y dé 3 a 8.
Servido a domidlio
Los obreros lituanos de Me-
mei deben abandonar la
ciudad
KAUNAS, 18.—Bn los círculos II-
itiianos sé anuncia que todos los obre¬
ros litusnos residentes en Klaipeda
^Memel), hen recibido orden dé mar¬




PARIS, 17.—Comunicado de gher
ra correspondiente a la mañana de
hoy:
«Sin novedad que señclar en el
ircnte durante la noche.
Durante el día de ayer los aviones
enemigos volaron sobre uno parte
del territorio francés».-Efe.
La inmigración judia no
conviene al Brasil
RIO DE JANEIRO 18.~La confe¬
rencia de gobernadores de los^ Esta¬
dos brasileños se eslá ocupando del
problema de la inmigración Judía. La
tónica general que se observa en' es¬
tas deliberaciones, es que dicha inmi¬
gración no conviene a los Intereses
del Brasil.—Efe.
Cuarto aniversario de la
aplicación de sanciones a
Italia
ROMA, 18.—Hoy se cumple cuar-
1o aniversario de la aplicación dé los
áahcibnes contra Italia.
Con tal motivo se .reunirá esta tar¬
de bajo la presidencia del Doce el
Comité Supremo de la Autarquía, pa¬
ra examinar ías realizaciones obteni¬
das; y recibir del Duce huecas dlrec-




TANGER, 18.-E1 ministro de Italia
. en Táng«r se ha trasladado a Tefuán
a fiti de hacer entrega de condecora-,
clones italianas a numerosos oficia¬
les españoles de los Regulares mar¬
roquíes.—Efe.
Descenso del comercio] |
exterior inglés
LONDRES, 18. — El «News^Chro-
nlcle» hace resaltar que las estadísti¬
cas de octubre último réglstran las
primeras cçnsecuencias nefastas de
la guerra sobre el comercio exterior
Inglés.
Con relación al mes de octubre del
año pasado, las exporficlones britá¬
nicas descendieron en 21 millones dé
libras esterlinas, o sea una propor¬
ción del 45 por cleúto.—Efe.
un gran Cognac
Eí íiSÍaíurnia» llega a ííuèVa
York
18. — UnaNUEVA YORK, gran
I multitud espernba'en el muelle la lle-
I gada del transatlántico Italiano <Sa-
I turnia», a bordo del cual viajaban los
I súbdites norteamerléanos que fueron
I sorprendidos por la guerra en Ale¬
mania.
A pesar del violento temporal, el
«Saturnia» llegó con el horario pre¬
visto.—Efe.
Serán sometidos a exámen
los buques que entren en
el Escalda
AMSTERDAM, 18.—Todos los bu¬
ques que entren en el Escalda serán
examinados por las autoridades marí¬
timas de Vítsslngen. a fin de;;evltar
que transporten contrabando. Igual¬
mente serán examinados los buques
que salgan destinados a puertos bel¬
gas. Por consiguiente, no podrá tran¬
sitar por el Escalda ningún buque
j cárgado con material de guerra—Efe.
teneclentéa una potencia bsllgeranta
no puede cambiar de banderh». El re-
dactor en cuestión recuerda que en le
última guerra Inglaterra no reconojcíó
jamás las ventas de esta ciase efec¬
tuadas por Alemania a empresas |)ef-
tenecientcs a diferentes pálses néti-
trales, y en el momento de firmarse
los tratados de paz, dichas transac¬
ciones fueron anuladas, perdiendo
los compradores sus buques sin per¬
cibir ninguno indemnización.-Efe.
Un avión alemán abatido
EPINAL (Pjiartcla), 18.—Unos dvfó-
nes alemanes volaron ayer tarde so¬
bre la región de los Vosgos. Uno ^4*
ellos fué obligado a afesrrizar por los
baterías antiaéreas, sisodo hechos
prisioneros sus ocupantes.—Efe.
de gran paladar
Se asegura qae el €áreméá>
I ba sido véádrao a iRusia
i LONDRES, 18. - El «News Çhro-
^ nicle» publica esta mañana una infor-
j .maclón de Copenhague en la que se
I asegura que el Gobierno alemán ha
1 transferido al soviético la propiedad
i del transatlántico «Bremen», refugia-
I do en Murmansk.
I Bn dicha Información se transcribe
¡ una supuesta declaración hecha por
ts
I el capitán de un buque noruego 11a-
mado Johanssen, que se dice llegó
I recientemente a Btrgen procedente
I de Murmansk. Según él, 1« transfe-
renda de este boque fué una de las
I estipulaciones del acuerdo comercial
] sovletoalemán firmado recientemente
l en Berlín, y el cambio de naclonali-
^ dad del «Bremen» tuvo lugar el 7 del
l corriente, aniversario de la Rcvolu-
I clón ruso. Afirma que los sóvicts tle-
I nen la Intención de crear un servicio
I regalar entre Murmansk y Nueva
I York.
Î Con referencia a la actitud que po-
l dría adoptar Inglaterra en el caso de
I que la noticia de esta transferencia se
f confirmara, el «Nsws Chronicle» re-
I cuerda que el criterio de Inglaterra es
I no reconocer las transacciones nava r
I les de este clase. El redactor naval
I dé dicho periódico dice que «si Ale-
I minia logró hacer interesar a Rusia
que el P. Es- I gn la compra del «Bremen», Inglate-
^ — — Tcstro ClSVé» con tu óbulo i ¡.fn podrá desinteresarse de ésta
cooperarás a la reconstrucción de las parro- j transacción», ya que «en virtud del
quias devastadas* beredfao InternacionaL un buque per-
Ultimos avances japotieées
SAÑQHAl.níS.—tas tropas japó-
ncsas que desembárearon al oeste^de
Pskhoiavanzan hacia el norte en di*
ferentés coiutniias, bebiendo fi^ah-
dúéádo ye el Ifiniie de la prÒvln<àa
del kuangjsi.
Según.afirhía'el comunicado óflciiá
japonés, las tropas niponas se acer¬
can rápidamente a la ciudad Nanning,
capital de la provincia de Kuptngsl.
En ningún punto el ejército chino
opone resistencia considerable.—Efe.
Vuelos de reconocimietito
ingleses sobre la còSta
aíethana
" LONDRES, 18.-^1" mtni8ter!o~del
Aire anuncia .que varios aparatos in¬
gleses han realizado uii yudo de re¬
conocimiento sobre e! noroeste 'de
AleBania.
En el curso de esté raid—añade c!
comüillcado—nuestros aviones tonia-





a las onfce y caarío, grandiosa función
matinal de arle
Concierto por el famoso violinista
Eduardo TOLDRÀ
Sonata de C. Franck V obras de ,
Vivaldi, Toldrà, Falla y E. Halffíeri
Precl*» populares] ,
1 Católico !
Asiste mañana a la Conferencia
cursen dará en el
mTIMB HDBB
Pilar Primo de Rivera
en Barcelona
A primera hora de esta tarde, ha
llegado en automóvil a Barcelona la
D#Ieg3ida Nacional de Ja Sección Fe¬
menina de F. E. T. y de las J O.N.S.,
camarada Pilar Primo de Rlvei;a.^i|la
asistido esta tarde al campo del f7c.
Barcelona. El motivo fué la fiesta de
clausura del Primer Campeonato Na¬
cional Deportivo de la Sección Fe¬
menina de FJ. B. T. y de ias I.O.N.S.,
Terminado el festival, Pilar Primo de
Rivera saldrá para Alicante.
Las finales de tenis
■ ' s
Esta mañana se han iugsdp ias 'fi¬
nales del campeonato de doblas y
sencillos del Primer "Pbrneo Nacional
Femenino. El Valencia ha vencido al
Santander por 6—3, 3—6„6-4, que¬
dando oampcón de España.—Cifra,
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PROPIETARIOS
J, BELLALTA
Compra toda clase de fincos rústicos
y urbanos; de interesar doy
dinero en el octo. ^
Real, 261,1.° Mataró
De 12 o 3 y de 6 o 9
URGENTE
Se descaria una o dos hibiteciO'
nes para dos señoras.
Para ofertas casa de Qalletes Sol
sona, Barcelona, 28.
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene el encargo
de vender varies fincos Urbanas en
todos los distritos de la ciudsd. Los
bay que son una ganga. También las
Icngo Rúsiicas en el término de Ma¬
taró y facra de 'él, desde 5.000 a
150.000 ptas.
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.—
MATARÓ.-Teléfono 72.
í Un anuncio efícaz...
i Que sea visto y leído por
i miles de especiadoies?Son los clichés de sus pro uctos o «1 pñuncío
i de su comercio proyectado en les pantallas d«$i
I Teatro Monumental Cinema, Qnyarre y
Cine Moderno.
Anunciar en los vestíbulos de dichos locales
es hacer publicidad eficaz.
^
isciflsivas PDbileidad AlfA
S. Fraaolsoo de Asís, I MATARÓ Teléfono 130
SASTRERIA
Lfl CIUDAD DE LONDRES
Rambla 6cneralíslmo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
En Argentona
Vendo cose torre, 4 habiíacloneg
jardín, cubiertos, sin gravamen nor
52.000 ptSs. '
Oírs torre, gran jardín, 5 habitecio-
n«8, calefacción, ger«ge, gran con¬
fort, libre de todo gravamen, por
55.000 ptés.
Otras; vendo 3 bajos de 3 habita¬
ciones, comedor, cocina, w«ter, jar-
din, juntos o separados, por ll.ooo'
ptas. cada uno, sin gravamen.
^Rezón:¡,Real, 261,1.°—Mataró—De
12 a 3 y de 6 a 9.—Sr. Beilslta.
Se vende Smith Premier
' Nueva completametite.
Sis ' ^ Modelo 10 B. S. C. 80099
Razón: Admínietración del Diario,
SUPBUUtlBnD COIICEIITSADO PARA AVICÜLTURA V RAHADERIA
9 ixra aumentii de la pnahiecMii
HUEVOS - LECHE ■ CARNE
paia mezclar cea al tanche en (trceoroea del 3 al î |oi ciento
Paquete kUo.^Pb 2'20 9 De 1 Itg Pu 4'90
# Saco de 10 Ulu, Pta 60 9
n tedia'las pnnci|Hles Dnigeenes de Eapalis f Mngel
*ymentará Sus Beneficios Considerablemente
MUEBLES JUBANV




Brodurtos-MICROZUr- L Braiato, 137 - TdTlíltT
Comerciante
gratlficarú con dos cientas pesetas a
quien proporcione casa grande alre¬
dedor Plaza de Cuba, alquiler de 75
■ 100.












Se ofrece en particular a las
pròximes mad es para cuan
do el cae o requiera.
Tetuán, 75.
AGENTE DE SEGUROS
Tramitación de recibos de todas clsses
Mat&ró y Comarca ,
FRANCISCO ANDREU
ISERN, 14






De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Tel. 72 Mataré
GANGA *
8 cuarteras terreno lleno de alge»
rrobos, tienen 17*eños, a 20 minutos
de Mataró, vendo por 28 000 pfas.^
Rea!, 261,1.°—Materó —De 12 a' 5




Barcelona's 13 Teléfono 255
MADRE ESPAÑOLA:
¿Sabes lo que es la
I Organización Juvenil?
I
\ • ¿Sabes su consigna? Por
el Imperio hacia Dios. Esfë
I es nuestro lema. ¿Sabes lo
l ' • "
I que ha dicho el Caudillo?
! Una juventud fuerte y sana
1 para la Patria. ¿No estais or-
I gullosas de ser Españolas y
I de tener el Caudillo que vela
( por vuestros hijos?
I Todo esto es la organiza'
I ción Juvenil.
¡ Haz qne tus hijos cumplan
I coiL sus deberes para con
j ella. Es un deber de todo
j^buen español, de ayudar al
1 Caudillo con su obra.
eON TABILLI DAD
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus.obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B A RSÔ - Roger de Flor, 25 - MATARÓ
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRACTICAS
Pesetas 8'— al mes
I.GaiieialilIllllFiailIII.1 Mataró
Reparaciones de Radíos josC Caslanjf
Pujol»
